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①前年 1～12 月の 1 年間に国内で公刊された日本語または英語による図書，雑誌論文，調査報告，
文献目録
②前年 1～12 月の 1 年間に海外で公刊された日本人による英文図書
2015 年度は各方面から推薦された 44 点を選考し，最終選考で下記の作品が第 36 回受賞作に選



























































































































































































































に ｢ 厚い描写 ｣ がなされているわけではないが，

















































































“Repensando la “crisis” del evismo: políticas 
de desarrollo y conflictos sociales en la 
presidencia de Evo Morales.” Yusuke 
Murakami ed. América Latina en la era 
posneol iberal:  Democracia,  conf l ic tos  y 
desigualdad. Lima: CIAS-IEP, 2013.
「『失敗』したプロジェクトのその後 ── ボリ
ビア農村部の貯水池建設──」青山和佳・ 受
田宏之・小林誉明編著『開発援助がつくる社
会生活――現場からのプロジェクト診断
――』大学教育出版　2010 年。
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